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Imagen portada: Granates zonados en un esquisto de la Unidad de O Pino, Complejo de Órdenes (A 
Coruña, Galicia, España). 
Pedro Castiñeiras se licenció en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid el año 1996, 
obtuvo el Grado en 1999 con una Tesis de Licenciatura titulada: Evolución Tectonotermal de la Serie de Órdenes en 
la Región de Arinteiro (Complejo de Órdenes, NW del Macizo Ibérico). 
Se doctoró en la misma universidad el año 2003, con una Tesis sobre el 
origen y evolución tectonotermal de las unidades de O Pino y Cariño 
(Complejos Alóctonos de Galicia. De 2004 a 2006 realizó una estancia 
postdoctoral en la Colorado University at Boulder y el USGS-Denver, 
donde estudió la evolución metamórfica, geoquímica de roca total, 
geoquímica isotópica y geocronología del Complejo Bamuri, un macizo 
Paleoproterozoico de la Provincia cortical Mojave situado en el NW de 
México. El año 2006 fue contratado como Profesor Ayudante en el 
Departamento de Petrología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la UCM. A lo largo de los años esta vinculación 
contractual cambió a Ayudante Doctor primero y Contratado Doctor en la 
actualidad. Ha realizado estancias de investigación en varios laboratorios 
de geocronología (Stanford y Dresde). Colabora con geólogos de las 
universidades de Salamanca, Barcelona y Oviedo, y trabaja en los 
Complejos Alóctonos de Galicia, en el basamento pre-Varisco pirenaico 
y en el basamento del Sistema Central. Mantiene un blog de divulgación 
bajo el auspicio de la revista Investigación y Ciencia 
(www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/38/posts) y otro 
































*: Imagen: Elie Metchnikoff - Between ca. 1910 and ca. 1915; Fuente: Library of the Congress, hdl.loc.gov/loc.pnp/ggbain.14659 
 
 
El viejo arte de la microscopía*. 
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Color de interferencia gris





































Color de interferencia bajo 




































Incoloro a rosa pálido
Pleocroico
Extinción recta


















Color de interferencia bajo 
(gris-amarillo-naranja)
Incolora



































Color de interferencia alto 
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Alteración a un 























































El mineral de tono rosado que acompaña al Cpx 













Formación de simplectitas 































Incoloro a rosado o verdoso
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Color de interferencia alto


















Buena exfoliaciónVerde a marrón
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Extinción oblicua
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Color de interferencia alto
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Color de interferencia bajo 
(azules y grises)
Suele aparecer reemplazando 
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Color de interferencia bajo
Protolito pelítico o ígneo
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